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Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность 
использования объектов спортивной инфраструктуры в различных странах. 
Проведен сравнительный анализ деятельности построенных спортивных 
объектов после проведения крупномасштабных мероприятий. Предложены 
пути повышения эффективности использования объектов спортивной 
инфраструктуры. 
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Татарстан выделяется среди субъектов России, занимая одну из 
ведущих позиций в спортивной деятельности. Спорт с каждым годом 
набирает в Республике все большую популярность, создаются предпосылки 
и необходимые условия для его развития, так на данный момент в Татарстане 
существует около 10000 объектов спортивной инфраструктуры, 
которые отвечают всем современным требованиям. Безусловно, огромный 
вклад в развитие спорта в Республике внесла Универсиада 2013 года. 
Для еѐ проведения было использовано 64 спортивных объекта, из них 30 
являлись объектами нового строительства [3]. Для их эффективного 
использования было необходимо учесть опыт других стран, принимавших 
Олимпийские игры, Универсиады для того, чтобы не допустить запустения 
объектов инфраструктуры, как, например, в Афинах [4]. Поэтому в 
Татарстане в 2008 году был утвержден значимый документ – Концепция 
наследия Универсиады. Согласно Концепции, 18 объектов нового 
строительства были переданы федеральным высшим учебным заведениям, 4 
– Республике, 8 – муниципальным образованиям. Но и эта программа не 
позволила решить проблему эффективной эксплуатации объектов 
инфраструктуры, поскольку с этой проблемой столкнулся один из 
важнейших объектов спортивного наследия – стадион Казань-Арена, анализ 
которого станет основой нашего исследования. 
Для изучения поставленной нами проблемы эффективного 
использования объектов спортивного наследия сравним 3 стадиона, 
построенных специально к Олимпийским играм и универсиадам: 
Национальный стадион Пекина «Птичье гнездо», Олимпийский стадион в 
Лондоне и Казань-Арену в Казани.  
Стоимость стадиона в Пекине, построенного к летней Олимпиаде 2008 
года, составила почти 500 млн. долл. (примерно 16 млрд. руб.), его вместимость 
изначально равнялась 91 тыс., а затем уменьшилась до 85 тыс. Домашней 
командой является сборная Китая по футболу, которая в год проводит не более 5 
матчей дома при средней посещаемости 20684 человек. Основные доходы 
приносит аренда стадиона под проведение всевозможных культурно-массовых 
мероприятий [5]. 
Лондон может послужить одним из положительных примеров 
планирования крупномасштабных спортивных событий, поскольку проект 
Олимпиады 2012 года включил технологические нововведения в сфере 
рационального использования спортивных объектов. Так, при строительстве 
олимпийского стадиона были использованы недорогие легкие конструкции, 
и, в результате, строительство обошлось в 500 млн. фунтов (25 млрд. руб). 
Во время Олимпийских игр он мог вместить 80 тысяч зрителей, но на данный 
момент всего 60010. В последствии стадион был сдан в аренду клубу «Вест 
Хэм» за 15 млн. фунтов, на который в среднем приходят 50500 болельщиков 
[6]. 
Теперь проанализируем такой объект спортивной инфраструктуры 
как Казань-Арена. Постройка казанского стадиона в конечном итоге 
обошлась в 15,5 млрд руб., что сопоставимо с расходами на строительство 
Пекинского стадиона (который вмещал почти в 2 раза больше болельщиков) 
[7]. С 2014 года Казань-Арена является «домашней» для футбольного клуба 
«Рубин», который за проведение каждого матча должен платить 4 млн. руб. 
На данный момент средняя посещаемость матчей – 13334 человек [8]. 
Эти данные позволяют сделать вывод, что по процентному соотношению 
заполняемость Казань-Арены существенно уступает английскому стадиону, 
но примерно на 10% превышает долю посетителей матчей на «Птичьем 
гнезде». По данным 2017 года доход арены составил 10021000 руб., расход – 
99712000 руб., а чистая прибыль, по данным ФНС, оказалась равной 
498000 руб. [9]. При такой динамике, строительство арены вряд ли когда-
нибудь окупится. 
В настоящее время в Казань-Арене пустуют 1,5 тыс. кв.м., сдаваемых 
в аренду, которые можно использовать как площадки для киберспортсменов 
(что уже реализовано на Коммерцбанк-Арене [1]) или как коворкинг-зоны, 
популярные среди фрилансеров, что позволит привлечь молодежь на 
трибуны. Также необходимо в скором времени реализовать проект 
по строительству набережной рядом со стадионом, на которой можно было 
бы установить футбольные симуляторы, тренажеры, которые бы привлекли 
больше внимания к футболу. Более того, зимой можно возобновить 
проведение биатлонной Гонки Чемпионов по образцу Рождественской гонки, 
которую ежегодно принимает арена клуба Шальке-04 [1], так как биатлон 
популярен среди российского населения, что непременно обеспечит высокую 
посещаемость. А для удобства болельщиков в холодное время года 
необходим подогрев сидений. Но ни клуб, ни арена не обладают 
достаточным количеством средств на это, поэтому авторами предлагается 
продавать обогревающие накидки на сиденья (на батарее или со встроенным 
аккумулятором) по аналогии с автомобильными. 
Важно отметить, что с трудностями сталкиваются как арендодатели, 
так и арендаторы, последние из которых должны обладать необходимым 
капиталом, чтобы иметь возможность покрыть высокую арендную плату 
Казань-Арены. Так, например, только конференц-зал обойдется в 17000 
рублей в день. Помимо того, у арендаторов возникают трудности с 
оформлением договора аренды и сбором необходимых для этого документов. 
Со стороны арендодателя не меньше барьеров: транзакционные издержки, 
поиск партнеров и установление с ними устойчивых и выгодных связей. Во-
вторых, для того, чтобы начать эксплуатацию устройств, обеспечивающих 
обогрев сидений, необходимо оптимизировать логистику стадиона, найти и 
привлечь новых иностранных инвесторов. В-третьих, для организации 
масштабных коммерческих соревнований, следует заключить договор с 
административно-управленческим составом лиг, союзов, ассоциаций. И это 
лишь небольшой перечень барьеров, с которыми могут столкнуться 
руководители казанского стадиона, желая внедрить данные новшества. 
Эффективность функционирования стадиона связана не только 
с его рентабельностью, но и с социальной составляющей, которую он несет. 
Сама по себе прибыльность стадионов – это не самоцель, поскольку 
они позволяют проводить значимые мероприятия в спортивной сфере, 
которые привлекают иностранных туристов и инвесторов [2]. В целом, облик 
города становится лучше, чему способствует усовершенствованная 
инфраструктура, развивается малое предпринимательство, снижается 
уровень безработицы, появляются новые рабочие места. Все это увеличивает 
ВВП с мультипликационным эффектом, растут суммы собранных налогов. 
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